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Sumberdaya alam yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia akan 
sumberdaya alam tidak ada batasnya dan terns meningkat, melahirkan sebuah 
wacana pengelolaan lingkungan yang memandang perlunya sumberdaya alam 
untuk dipertahankan dan dikelola demi kelangsungan kehidupan manusia Dalam 
pengelolaan lingkungan aIam ini, temyata banyak menimbulkan persengketaan 
hak penguasaan atas sumberdaya alamo 
Strategi pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi pada 
posisi penting telah menampakan kemajuan dan keberhasilan diberbagaibidang, 
seperti teknologi, produksi dan informasi yang kesemuanya itu telah 
meningkatkan kualitas hidup manusia. Kendati demikian, kemajuan yang dicapai 
pada kenyataannya tidak mampu memberikan 4 spread effect' secara merata di 
masyarakat. Usaha pembangunan yang menjadi prioritas nasional untuk 
peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat temyata banyak menimbulkan 
masalah barn yang banyak merugikan masyarakat setempat. " Eksploitasi alam 
guna mengejar pertumbuhan ekonomi telah berdampak buruk pada sumberdaya, 
aJam dan masyarakat sebagai pihak yang menderita. ' 
Suatu masalah Iingkungan sekarang ditransformasikan menjadi masalah 
politik dan ekonomi. Isu ancaman kernsakan lingkungan hidup setempat menjadi 
suatu tema perebutan dan penguasaan hak atas sumberdaya alam dalam kaitannya 
dengan perumusan kebijakan-kebijakan politik ekonomi negara. Argumentasi 
Iingkungan digunakan sebagai salah satu unsur barn yang kuat dalam perebutan 
kekuasaan atas sumberdaya alamo 
Isu perebutan penguasaan sumberdaya alam menjadi sangat penting ketika 
dalam perkembangnya memiskinkan masyarakat setempat yang sebenamya 
sebagai pemiliki sumberdaya tersebut. Masyarakat terabaikan dan terkaIahkan 
oleh kepentingan-kepentingan investasi dan kepentingan negara. Peminggiran 
masyarakat berlangsung lewat praktek pembangunan yang dikendalikan 
pemerintah dengan memfasilitasi perusahaan-perusahaan skala besar, baik BUMN 
maupun swasta. Kebijakan yang memprioritaskan pengelolaan sumberdaya alam 
untuk keperluan usaha skala besar telah mengakibatkan konsentrasi penguasaan 
yang mendorong terciptanya ketimpangan yang nyata dalam pengelolaan 
sumberdaya alamo . 
Kasus-kasus dalam pengelolaan sumberdaya alam pada akhimya 
rnenggusUr masyarakat yang sudah lama menempati dan memanfaatkan alam 
sekitarnya. 
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